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APRESENTAÇÃO
Entre os dias 4 e 7 de novembro de 2008, realizamos na 
Universidade Federal de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá-MT, 
o IV Encontro Nacional do Grupo de Estudos de Linguagem do 
Centro-Oeste – GELCO. Criado em outubro de 2000, o GELCO 
congrega pesquisadores e professores que atuam na área de 
Letras e Linguística na região centro-oeste do Brasil. Como 
entidade regional, o GELCO conta com uma rede de associados 
que se estende desde Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, até 
Goiás e o Distrito Federal, incluindo o estado de Tocantins. 
Como associação científica, o GELCO tem buscado abrir 
um espaço político para: o fomento e a expansão da pes-
quisa linguística por meio de projetos interinstitucionais; 
a divulgação e a circulação dos conhecimentos produzidos 
na região de modo a perfilar a vocação da área de Letras e 
Linguística do centro-oeste no cenário nacional; a promoção 
de intercâmbio acadêmico entre seus associados e pesqui-
sadores, filiados a outras sociedades científicas, nacionais 
ou estrangeiras; a atuação protagonista no aperfeiçoamento 
dos cursos de Letras, tendo em vista a formação competente 
de professores de línguas para o ensino básico, sob a orien-
tação da LDB, assim como dos parâmetros e orientações 
ministeriais em vigor; o suporte a jovens pesquisadores 
hispano-americanos para participação em programas de 
pesquisa linguística no centro-oeste, ligados a instituições 
públicas de pós-graduação; o apoio à pesquisa das línguas 
indígenas no centro-oeste, bem como à política de educa-
ção para os povos indígenas, com ênfase aos programas de 
revitalização das línguas indígenas. 
Linguagens: desafios contemporâneos foi o tema escolhido 
para articular as discussões que tiveram lugar nas inúmeras 
atividades acadêmicas e artísticas que compuseram o pro-
grama desta IV edição do GELCO. Nesta Polifonia, reunimos 
trabalhos apresentados em conferências e mesas durante 
o evento, com o intuito de compartilhar nossas discussões 
com parceiros do centro-oeste e de outras regiões brasileiras 
que não estiveram conosco em novembro de 2008.
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